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De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as estimativas para o ano de 2050 para a 
população de mais de 60 anos é em torno de dois bilhões de pessoas idosas no mundo e a maioria delas 
vivendo em países em desenvolvimento. E as doenças cardiovasculares (DCV) são a causa número 1 de 
morte a nível mundial, mais pessoas morrem anualmente de doenças cardiovasculares (DCV) do que de 
qualquer outra doença. Dentre as DCV encontra-se o acidente vascular encefálico (AVE), uma doença 
cerebrovascular resultante de uma modificação da circulação cerebral que provoca um dano transitório ou 
permanente no funcionamento de uma ou mais partes do cérebro, sendo isquêmico ou hemorrágico e 
culmina em perda da função neurológica. E a Atenção Farmacêutica vem com um papel preponderante na 
manutenção da saúde, é neste âmbito que o Farmacêutico mantém contato direto com o paciente, colocando 
em prática o seu conhecimento técnico-científico e humanístico na busca da promoção e proteção a saúde. O 
presente estudo tem como objetivo identificar a importância da Atenção Farmacêutica para pacientes idosos 
com consequências de um AVE. A pesquisa será realizada em uma casa de acolhida de idosos do Remanso 
da Paz, localizada no município de Quixadá-CE no mês de novembro de 2015. Trata-se de um estudo do 
tipo observacional, analítico, transversal, consistindo em uma abordagem qualitativa e quantitativa. O 
presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética da Faculdade Católica Rainha do Sertão, através da 
Plataforma Brasil para ser avaliado e aprovado de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde, que regulamenta as diretrizes e normas da pesquisa em seres humanos (BRASIL, 2012), seguindo as 
determinações desta que são especificidades das pesquisas com seres humanos. Serão incluídos os idosos 
acompanhados na casa de acolhida Remanso da Paz, Quixadá-CE, do sexo masculino, acima de 60 anos, 
com histórico de AVE, que apresente consequências do mesmo, faça uso de anti-hipertensivos, estejam 
conscientes para argumentar as informações contidas no questionário e que estiverem em conformidade com 
a participação na pesquisa. Serão excluídos aqueles que não se encaixarem nas condições citadas anterior-
mente e aqueles que se recusarem a participar da pesquisa. A amostra será do tipo intencional, pois serão 
escolhidos apenas os pacientes que se encaixarem nos critérios de inclusão citados anteriormente. Os dados 
de interesse serão obtidos por meio de um questionário onde será traçado o perfil sócio demográfico dos 
idosos, o conhecimento dos participantes sobre Atenção Farmacêutica, a farmacoterapia pós AVE e 
automedicação. Em seguida, será aplicado um formulário, onde serão obtidos dados relacionados ao AVE. 
Seguidamente será aplicado o Índice de Katz para avaliar a capacidade funcional do idoso após o AVE. Haja 
vista o aumento da expectativa de vida, o sistema e os profissionais da saúde devem deter de um vasto 
conhecimento sobre assistência ao idoso. Entretanto, ainda existe uma escassez de insumos e habilidades 
para atender de forma plena tal faixa etária. Dessa forma, buscou-se avaliar a relevância da Atenção 
Farmacêutica para um paciente acometido com AVE. 
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